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２.	 キャリアカウンセラーの質的向上
とスーパービジョン
（1）	求められるキャリアカウンセラーの
キャリア開発
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（2）	キャリアカウンセリング事例の個別性
への意識
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（3）	キャリアカウンセラーの育成とスー
パービジョン
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３.	 カウンセリング・スーパービジョン
とは何か
（1）スーパービジョンの定義
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（2）	スーパーバイザー、スーパーバイジー
とは
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４. スーパービジョンの目的とその効果
（1）	キャリアカウンセリングが成功するよ
うな支援をする
?????????????????????
???????????????
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７.	 スーパービジョンの方法と形態
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（2）スーパービジョンの形態
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８.	 スーパービジョンで学ぶこと
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（2）	認知スキル（情報を統合し本質を捉え
ること）の学習
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（3）	キャリアカウンセラー自身の自己への
気づきの学習
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（4）	専門家としての行動の学習
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９.	 スーパービジョンにおける抵抗、並
行プロセス
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（1）	スーパーバイジーの報告への抵抗
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（2）	キャリアカウンセリングとスーパービ
ジョン関係の並行プロセス
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10.	事例のマネジメント（ケースマネジ
メント）
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（2）	その他のケースマネジメント
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11.	よいスーパーバイザーとは
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12.	キャリアカウンセリングとスー
パービジョンの今後の課題
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13.	考察
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14.	おわりに
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